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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá bosta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidiirún de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n , que deberá Tendearse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L Ü N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscric ión. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lus disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, sa injerta-
rán oficialmente; asimismo cualquier tmunció con-
cerniente al servicio nacional que dimane de hxa 
mismas; lo de interés particular pro vio ul pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada linca de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del din 1.° de Octubre' 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen- j 
te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami- j 
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m - j 
p j r t an te salad. i 
G O B I E R N O D E PKOVIÑÓÍAI i 
ASiDas. 
D. JOSÉ ARMERO Y PEÑALVER, ¡ 
GOBERNADOR CIVIL DE ESIA TRO- ¡ 
VINCIA. 
Hago saber: Quo por D. Eugenio ¡ 
Galeote, como apoderado de D. A n - j 
tonio Conejero, vecino de Linares, i 
se ha presentado en la Jefatura de 
Minas en el día 9 del mes de Sep-
tiembre, á las nueve de su mafiana, 
una solicitud de registro pidiendo 
100 pertenencias de la mina de t ie-
rras de a luvión llamada £slti, sita 
en t é rmino de Barniedo, A y u n t a -
miento de Boca de Muérgano , y l i n -
da por todos rumbos con terreno 
c o m ú n . Hace la des ignación de las 
citadas 100 pertenencias en la for-
ma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
lo m á s alto de la piedra llamada del 
Pajarin, situada sobre el pozo del 
Pajar ín; desde és te se medi rán al 
Norte 500 metros, al Esto 500 me-
tros, al Sur 1.000 metros, al Oeste 
1,000 metros, al Norte 1.00U metros, 
y al Este 500 metros, cerrando asi 
el p e r í m e t r o de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ad-
mite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art . 24 de la ley de miner ía v igente . 
León 17 de Septiembre de 1895. 
José Armero y Peñalver. 
NSonlcg 
En el dia 14 del mes de Octubre 
del corriente año , y hora de las doce 
de su m a ñ a n a , t end rá lugar en la 
Casa- Ayuntamiento de Sa lamóu la 
subasta de 16 robles derribados por 
los vientos, existentes en el monte 
513 del Catálogo de los exceptuados, 
de los cuales 12 son maderables, y 
cubican 7>152 metros, y los cuatro 
restantes sólo son utilizables como 
leñas gruesas, y hacen un volumen 
de 16 es téreos; cuyos productos han 
sido valorados para su venta en 
62'50 piísetas. 
La subasta y disfmie de dichos 
productos so verificará con suje-
ción al piego de condiciones publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al día 5 de Octubre ú l -
t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los que deseeu interesar-
se en dicha subasta. 
León 27 de Septiembre do 1895. 
E l Gobernador. 
Jose Aruicro y I*cflntvcr 
(Gaceta del día 20 de Septiembre.) 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
REALES ÓRDENES-CIRCULARES 
Excmo. Sr.: P róx ima la época en 
que deben pasar la revista auual los 
individuos á quienes se rederen los 
ar t ícu los 41 y 46 del reglamento or-
g á n i c o de las zonas militares, apro-
bado por Real ordeo de 24 de Agos-
to de 1892; 
El Rey (Q. D. G.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se 
ha servido disponer que en el pre-
sente año se efec túe la revista cun 
sujeción á las reglas siguientes: 
1.* Los reclutas con licencia i l i -
mitada por exceso de fuerza en las 
unidades o rgán icas á que fueron 
destinados desde la Caja; los i n d i v i -
duos sin ins t rucción mil i tar , perte-
necientes á la segunda reserva, y 
los reclutas en depósi to que residan 
en la capitalidnd de las zonas de re-
clutamiento, se p resen ta rán para 
pasar la revista al Coronel de la su-
ya respectiva, verificándolo en otro 
caso ante el Corone! de la zona que 
haya establecida en el punto de su 
residencia. 
2. " Los sargentos, ca bos y solda-
dos con licencia i l imi tada por exce-
so de la fuerza reglamentaria en las 
unidades o rgán i ca s en que s i rvie-
ron, los pertenecientes á la reserva 
activa y segunda reserva con ins-
t rucc ión mi l i ta r (jue precedan del 
arma de Infanter ía de la Brigada 
obrera y topográf ica de Estado Ma-
yor y tropas de Adminis t rac ión y 
Sanidad mil i tar , pasa rán la revista 
ante los Coroneles de los regimien-
tos reserva de Infanter ía estableci-
dos en los puntos en que aquél los 
residan; los i n d i v i d u o s de tropa 
comprendidos en esta regla que pro-
cedan de Caballer ía y Arti l lería é 
ingenieros, y residan en la capital i-
dad de los regimientos de reserva de 
Caballería y Depósitos de reserva de 
Arti l lería y de Ingenieros, so pre-
sen t a r án á los Jefes de estas unida-
des de reserva, ver i f icándolo en otro 
caso ante el Jefe de la reserva ó de-
pósito que haya establecido en el 
punto de su residencia, aun cuando 
no sea de su misma arma ó Cuerpo. 
3. * Los individuos comprendi-
dos en las reglas anteriores quo no 
residan en las capitalidades de zo-
nas de reclutamiento, regimientos 
do reserva de Infanter ía y de Caba-
llería y depósi tos de reserva de A r t i -
l lería y de Ingenieros, pasarán la 
revista ante el Alcalde, p r e s e n t á n -
dose á falta de és te al Comandante 
del puesto de la Guardia c iv i l del 
punto donde residan, quienes forma-
rán relaciones clasificadas por A r -
mas y Cuerpos de los individuos que 
revisten,, s e g ú n su s i tuac ión , que 
conocerán por los pases que les pre-
senten los interesados, consignando 
en dichos pases la nota de Revis-
tado. 
4. " En los puntos en que no re-
sidan zonas n i reservas y haya Co-
mandante mil i tar ó destacamento 
mandado por Oficial, pasa rán ante 
él la revista en la forma prevenida 
en la regla anterior. 
5. * Los que con la debida auto-
rización se hallen viajando ó hayan 
trasladado su residencia, pasa rán la 
| revista ante cualquiera de los Jefes 
mencionados, Alcaldes ó Comandan-
tes del puesto de la Guardia c iv i l del 
punto en que se encuentren. 
6. * La revista se pasa rá durante 
los meses de Octubre y Noviembre 
próximos , y los Alcaldes, Coman-
dantes militares de destacamento y 
puestos de la Guardia c i v i l r emi t i rán 
en la primera quincena de Diciem-
bre á los Coroneles de las zonas de 
reclutamiento relaciones nominales 
de los que se hayan presentado al 
acto de la revista y es tén compren-
didos en la clasificación que se de-
talla en la regla 1 . ' , y á los Je-
fes de los regimientos de reserva de 
Infanter ía , Caballeria, depósi tos do 
reserva de Art i l ler ía y de Ingenieros, 
relaciones nominales de los pertene-
cientes á dichas armas y Cuerpos á 
quienes se refiere la regla 2." 
7. ' Terminada la revista, los Je-
fes de las zonas y reservas aver i -
g u a r á n e l paradero de los que ha-
yan faltado, d i r ig iéndose á los A l -
caldes y empleando los medios que 
les sugiera su celo é in te rés por el 
servicio. 
8. * Los expresados Jefes r e m i t i -
r án en la segunda quincena de D i -
ciembre los estados á que se refiere 
el art. 42 del reglamento menciona-
do á los segundos Jefes del Cuerpo 
de E jé rc i to correspondiente á la re-
g i ó n donde residan, con la clasifica-
ción que se determina en las reglas 
1. ' y 2." de esta circular. 
9. " Los segundos Jefes de Cuer-
po de Ejérci to r emi t i r án á los Co-
mandantes en Jefe do sus regiones 
dichos estados, á fin de que estas 
Autoridades lo verifiquen en resu-
men á este Minister io. 
De Real orden lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes; en la inteligencia de que 
con esta fecha se da conocimiento 
de esta circular al Ministerio de la 
Gobernación para que disponga se 
inserte en los Boletines oficiales de 
las provincias y se recomiende á las 
Autoridades dependientes de dicho 
Ministerio que contribuyan por su 
parte al mejor resultado de la revis-
ta anual que ha de verificarse. Dios 
guarde á V. E. muchos a ñ o s . Madrid 
16 de Septiembre de 1895.—Azcá-
rraga. 
Señor 
(Gaceta del día 28 de Agosto) 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar, do 12 dol 
mes ¡intüi'ior, FC- dijo ú este de la 
Guerra lo siguiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por 1» Junta Superior de la Deu-
da de Cuba en sesión do 28 de Junio 
i ' i l t imo; 
S. M. el Hoy ((J. 1). G.) , y en su 
nombro la Reina Uegeute del Reino, 
se lia servido disponer que se reco-
nozean á favor de los causantes los 
78 c réd i tos mímeros (538, 738, 742, 
780, 812, 838. 854, 900. 901, 927, 
937. 947, 981, 988. 990, 1.000, 
1 .02H,1 .0Ó2 , 1 .050,1 .081,1 .087, 
1.1)88, l . l O ó , 1.11», 1.138, 1.189, 
1.258, 1.21)1, 1.202, 1.270, 1.273, 
1.270, 1.278, 1.299, 1.310, 1.328, 
1.330, 1.400, 1.422, 1.441, 1.457, 
1.473, 1.483, 1.491, 1.492, l . f .10 , 
1 .570 ,1 .578 ,1 .588 , 1.008, 1.718, 
1.720 á 1.722, '..724 n 1.737, 
1.739 ¡i 1.745 y 1.747 & 1.749 de la 
velación 5." adicional ¡i la n ú m . 10 de 
abona rés de alcances y ajustes fina-
les correspondientes al Wegimicnto 
Art i l ler ía , después de hechas las s i -
guientes rectificaciones, ocasiooa-
das por equivocaciones padecidas en 
las hojas do ajustes, y el c ó m p u t o de 
intereses: 
rs úmm'u 
(lu los 
cróil itua 
Cnliitnl 
routill-
cii>lu. 
1.491 30'70 
1.727 149-78; 
I ii torosos, 
Pesos 
8'28 38'98 
37'44 1S7'22 
iliorlOO. 
13'G4 
05 '52 
cuyos 78 c réd i tos , con las mencio-
nadas rectificaciones, ascienden á 
10.545 pesos 79 centavos por el ca-
p i ta l rectificado de los mismos, y á 
2.288 por los intereses devengados; 
en jun to , á 12.833'79, de cuya can-
tidad deberá abonarse á los interesa-
dos el 35 por 100 en metá l ico , ó sea 
4.491 pesos 49 centavos, con arre-
glo á lo dispuesto en el a r t ícu lo 14 
de la ley do 18 de Junio de 1890 y 
Real decreto de 30 de Julio de 1892. 
Do Real orden lo digo á V. E. pa-
ra los efectos c o r r e s p o n d i e n t e s , 
acompafi í ndole, en cumplimiento de 
lo preceptuado en los ariieulos 22 y 
24 do la Ins t rucc ión de 20 de Febre-
ro de 1891, un ejemplar de dicha re-
lación con los documentos jus t i f ica-
tivos de los crédi tos reconocidos, ex-
cepto los abonarés y ajustes rect i f i -
cados, para que puedan hacerse las 
publicaciones i'i que la misma Ins-
t rucción so refiere; y adv i r t i éudole 
que con esta fecha se ordena ¡l la D i -
rección general de Hacienda de este 
Ministerio que facilito á la Inspec-
ción de la Caja general do Ultramar 
los 4.491 pesos 49 centavos que ne-
cesita para el pago de los c rédi tos 
do que se trata.b 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E. para su conoci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales do Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar hs conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar pa-
ra que la relación citada se inser-
to en los BoUlincs o/tciales de las 
provincias, con el fin de que llegue 
ú conocimiento de los interesados. 
Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s . 
Madrid 23 de Agosto de 1895. —Az-
c á r r a g a . 
Señor 
Relación que se cita. 
Nombre do los intorosados 
Francisco Alonso S á n c h e z 
Santos Alvare?. B l a n c o . . . 
D. Ilasilio Blanco V é l e z . . 
Francisco Valderas Rodrí-
guez 
José Villar Carreras 
.723 D. Joaqu ín Buega Púzucla 
.724 Mateo ÍSlázquez O a r c i a . . . 
725 Ramón Barceló M a ñ e z . . . 
.720 Crispía Carretero I b a r r a . . 
.727 José Camacho Campos. . . 
.728 Ramón Expós i to Expós i to 
.729 Evaristo F e r n á n d e z Diaz. 
.730 l imeterio F e r n á n d e z Usa 
torres 
.731 Juan González Ser rano . . . 
.782 Joaquín F e i u á n d e z Alonso 
.733 Mariano García Moreda . . . 
.734 Pedro Gómez Saudoval. 
.735 Vicente Larrosa Alvarez. . 
.736 Deogracias Luengo Her-
nández 
.737 José López García 
.738 José López Fernández 
.739 Perfecto López Expós i to . . 
.740 Mariano Murciano Soriano 
.741 Alejandro Marín Salazar 
.742 José Monfort A p a r i c i o . . . . 
.743 Segundo del Molino Vela. 
.744 Juan Orive S á n c h e z . . . . 
.745 José Pía do Dea 
.746 Pío Pozo F e r n á n d e z 
.747 Florencio Masilla Rodrí 
guez 
.748 Marcelino Toscón Canseco 
.749 José E o i g Monforte 
453 Antonio Arias Pe ra l t a . . . . 
Importo 
dol cojitul 
rcotitlcado 
49 05 
103 60 
55 92 
53 40 
28 70 
1.630 13 
186 90 
40 05 
159 66 
149 78 
186 90 
24 
77 58 
137 74 
185 54 
186 90 
181 10 
80 52 
53 40 
120 88 
27 16 
14 3b 
168 80 
209 95 
86 10 
44 78 
169 25 
131 SO 
186 90 
186 99 
186 90 
53 40 
186 90 
Importa 
total 
do \m 
interesos | TOTAL 
13 24 
44 17 
1 11 
14 41 
7 74 
440 13 
50 46 
10 81 
35 12 
40 44 
50 46 
6 48 
20 94 
37 18 
50 09 
50 46 
1 81 
21 74 
0 54 
3 74 
56 68 
23 24 
12 09 
45 69 
35 50 
46 72 
50 46 
50 46 
14 41 
42 98 
62 29 
207 77 
57 03 
67 81 
36 44 
2.070 26 
237 36 
50 86 
194 78 
190 22 
237 36 
30 48 
98 52 
174 92 
235 «3 
237 36 
182 97 
102 20 
53 40 
120 88 
27 70 
18 22 
168 80 
266 03 
109 3-1 
56 87 
214 94 
167 
233 62 
237 36 
237 36 
67 81 
229 88 
Liquido 
& porcihir 
el ¡ñ por 100 
dol capital 
ó iutoroses 
Pesos 
21 80 
72 71 
19 96 
23 73 
12 75 
724 59 
83 07 
17 80 
68 17 
66 57 
82 07 
10 66 
34 48 
01 22 
82 47 
64 03 
35 79 
18 69 
42 30 
9 oi) 
6 37 
59 08 
93 32 
38 26 
19 90 
75 22 
58 45 
81 76 
83 07 
83 07 
23 73 
80 45 
628 
738 
742 
780 
812 
838 
854 
900 
901 
927 
937 
917 
981 
988 
990 
1.000 
1.028 
1.052 
1.055 
1.081 
1.087 
1.088 
1.105 
Rafael Vargas Contreras.. 
Xarciso Cantero Lozano. . 
Pedro Cañe te R o d r í g u e z . . 
Ramón Dionisio Velasco.. 
Diego Francia Calvo 
J o a q u í n Ferroira Rodri-
, euei! 
Pascual Font Fernandez.. 
Francisco Gil Ochoa 
Felipe Gómez Ig les i a s . . . . 
Juan Gut ié r rez Modrego.. 
José Gómez Hornillos 
Jul ián Gonzá lez Mora 
Pedro Gómez F e r n á n d e z . . 
Rafael Garc ía He r re ra . . . . 
Uamón Gallas Costa 
Antonio Hernández Cebo-
lla 
Pedro José Arr iaga 
Fermín Lanzúe Cas t i l lo . . . 
Gregorio Luis Ezquerra . . 
Nicasio López A l o n s o . . . . 
Pablo Lili ana Rojas 
Podro López Villar 
Antonio Monllor Barrachi-
l . 110 Antonio Márquez Carmena 
1.138 Francisco Morales Qnesada 
1.189 Manuel Molina Gea. . 
1.258 Angel Peña Rui: 
1.261 Antonio Pérez G a r c í a . 
1.262 A g u s t í n Pérez Bernabéu 
1.270 Victoriano Pérez Grau 
1.273 Bruuo Pulido Ramón 
1.276 Enrique Pérez Revilledo 
1.278 Fidel Postigo Villagrasa. 
1.310 Juan Peruche Puente. . 
1.328 Miguel Posadas Herrera 
1.336 Pío Pozo F e r n á n d e z . 
1.400 Gaspar Rodr íguez Rodr í -
guez 
1.422 Joaqu ín Risal Domioguez 
1.441 José Rodr íguez J o r d á n . 
1.457 Manuel Rey Porto 
1.473 Antonio Sierra J i m é n e z . . 
1.483 Antonio Soler Treco. 
1.491 Vicente Santiveri í i a ina l . . 
1.492 Victoriano S á n c h e z Gon-
zález 
1.516 José Subirat Cardona 
1.576 Sandalio Sáez García 
1.578 Agus t ín Tortosa Cortes.. 
1.588 Gregorio Tejero Tabuenca. 
1.608 Fructuoso Zapata Resino. 
1.299 José Pérez G a r c í a . 
83 09 
181 41 
129 54 
186 90 
152 07 
!86 90 
86 "2 
186 90 
110 15 
89 50 
49 19 
195 30 
84 59 
186 90 
186 90 
45 25 
115 30 
01 08 
180 90 
198 95 
151) 86 
100 97 
186 90 
188 90 
50 91 
186 90 
291 52 
186 90 
186 90 
186 90 
36 39 
165 91 
193 58 
221 00 
85 10 
186 90 
83 70 
186 90 
186 90 
157 60 
146 30 
93 83 
39 90 
92 38 
186 90 
127 44 
122 92 
171 11 
186 90 
185 76 
20 771 
39 91 
34 97 
41 05 
50 46 
50 46 
29 74 
24 16 
13 28 
52 73 
22 83 
44 85 
24 29 
12 21 
31 13 
17 30 
40 72 
53 71 
1 56 
38 63 
50 46 
13 74 
50 46 
58 71 
50 46 
50 46 
50 46 
9 82 
44 79 
48 39 
59 08 
22 97 
46 72 
22 59 
50 40 
50 46 
» 
35 11 
25 33 
10 77 
24 94 
50 46 
34 40 
» 
18 82 
37 38 
103 86 
221 32 
164 51 
186 90 
193 12 
237 36 
86 02 
237 36 
139 89 
113 66 
62 47 
248 03 
107 42 
231 75 
211 19 
57 40 
146 43 
81 38 
233 62 
252 66 
158 4 
199 60 
237 36 
186 90 
64 65 
237 36 
370 23 
237 36 
237 36 
237 36 
46 21 
210 70 
241 97 
280 74 
108 07 
233 62 
106 29 
237 36 
237 36 
157 60 
181 41 
119 16 
50 67 
117 32 
237 36 
161 84 
122 92 
189 93 
224 28 
185 76 
Totales 12.794 6812.868 03 15.617 71 5.405 83 
:;6 35 
77 46 
57 57 
65 41 
67 59 
83 07 
30 10 
83 07 
48 96 
39 78 
21 86 
80 81 
37 59 
81 11 
73 91 
20 11 
51 25 
28 48 
81 76 
88 43 
55 44 
69 80 
83 07 
65 41 
22 62 
83 07 
129 58 
83 07 
83 07 
83 07 
16 17 
73 74 
84 68 
98 25 
37 82 
81 76 
37 20 
83 07 
83 07 
55 16 
63 49 
41 70 
17 73 
41 06 
83 07 
56 64 
43 02 
66 47 
78 49 
65 01 
Madrid 23 de Agosto de 1895 .—Azcár raga . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
HELRGACION DE I I M O D A 
DE LA. PROVINCIA DE LEÓN 
Los perceptores de clases pasivas 
que tienen consignado el pago de 
sus haberes en la Tesorería do Ha-
cienda de esta provincia, pueden 
presentarse en la Depositaría de la 
misma á percibir la mensualidad 
corriente, do nuevo y inedia de la 
m a ñ a n a á una de la tarde, en los 
días y por el orden que á continua-
ción se expresan: 
Día l . " de Octubre de 1895.—Reti-
rados de Guerra y Marina. 
Día 2 de idem í d e m . — R e m u n e r a -
torias, Montepío c i v i l , Jubilados y 
Cesantes. 
Día 3 de ídem idem.—Montep ío 
mi l i t a r . 
Día 4 de idem idem.—Cruces pen-
sionadas. 
Día 5 de ídem ídem.—Los no pre-
sentados en los días anteriores. 
León 28 do Septiembre de 1895.— 
Eustaquio López Pulido. 
A N O N C I O S O F I C I A L E S . 
Escuda csjiecialde Veterinaria de León 
Por disposición de la Superiori-
dad se ha prorrogado la apertura 
del curso académico de esta Escue-
la para el día 20 de Octubre p róx i -
mo, y por lo tanto, darán principio 
las clases el 2 1 . 
León 29 de Septiembre do 1895. 
—P. O. del Sr. Director: El Secre-
tario, Joaqu ín González. 
A N U N C I O S P A R T I O U L A Ü E S . 
E l que quiera interesarse en la 
compra del monte Pequeño de V a -
lencia de D. Juan, de cabida do 400 
y pico do fanegas, parto de él r o t u -
rado, con su casa, cuadra y porta-
les, que se vea con Juan Paoios, 
vecino do Mansilla de las Muías: le 
divide la carretera de Valencia á 
Mayorga. 
L E O N : 1895 
Imprenta da la Sipntacidn proTircial 
